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In the recent 30 years, with the process of the opening-up policy moving forward, 
China’s economy has been growing rapidly. However, the economic gap between 
different regions is becoming more notable, the reason for which is that on one hand 
the eastern coastal areas have gone ahead in the opening-up policy and on the other 
hand the fast growing economy there can’t  drive the inland to develop because of 
the low economic integration level in China. In Chapter 1, I collect the previous 
research on this subject and find that though there have been quite a lot of research on 
the opening-up, the regional economic gap and the market unifinication in China, few 
exists on the influence of the former two factors on the latter. In Chapter 2, I introduce 
the current situation of the opening-up and the regional economic gap and use 
coefficient of variation and Theil Index to measure the level of regional economic gap 
under the new division method in China.In Chapter 3, I expound how the opening-up 
affects the regional economic gap through capital accumulation, technical diffusion, 
industrial upgrading and institutional change, how the the market unifinication affects 
the regional economic gap through inter-regional trade, income distribution and the 
reverse effect, how the opening-up and the market unifinication affects each other 
through market competition and analyze in the angle of market unifinication on the 
basal two-country-three-region model of Huang(2008).In Chapter 4, I build an 
indicator measuring the level of market unifinication in China, deduce the empirical 
model from Solow-Swan economic growth model to carry out the panel data analysis 
and find that both the opening-up and the market unifinication affects the regional 
economic gap positively. In Chapter 5, I summarize the major conclusions of this 
thesis and bring up some advice to promote the coordinated development of regional 
economies in China. 
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第一章  导论  
1.1 研究背景与研究意义 
改革开放至今，我国整体的经济发展取得了很大的成绩。自 1978 年到 2013
年这 35 年间，中国的国内生产总值从 3645.2 亿元（数据来源：国家统计局中国
统计年鉴，下同）上升到 568845.21 亿元，高居世界第二位，且年均增长率高达
约 15.5%。而根据世界经济银行的统计，同时期世界经济总量的增长率约为 3.3%，
中国的增长率约为世界整体水平的 5 倍。与此同时，中国的人均 GDP 从 1978
年的 381 元增长到 2013 年的 41804.72 元，年均增长率也达到了 14.37%。此外，
经过 30 多年来的对外开放，中国的对外贸易和外资引进也始终保持了高速增长
的势态。1978 年，中国进出口总额仅为 355 亿元；2013 年，这一数据跃升为
258168.9 亿元，年均 20.71%的增长率甚至高过 GDP 和人均 GDP 的增长率。1985
年，中国实际利用外资的数额为 47.6 亿美元；2013 年则实际利用外资达到了
1187.21 亿美元，年均增长率也高达 12.17%。 
 但是，在国家整体经济发展取得令人骄傲的成绩的同时，中国各地区间经济
增长的状况也出现了一些，逐渐成为影响经济保持高速增长和社会稳定和谐发展
的障碍。2013 年，人均国民生产总值最高的天津达到了 93173 元，而最低的贵
州该数据则仅为 19710 元，前者达到了后者的 4.73 倍。而且，中国经济发展水
平逐步区分为东部、中部和西部①三个差距明显的档次。东部、中部、西部的土



































































年出现了一个转折点，大致呈现 V 型的形状，即在 1978 年以前各地区间差距在


























































































地区间组成的贸易组织会使得 unskilled workers 的收入增长。因此他得出结论，
如果有一定的政策可以使得劳动力在不同的国家相对充分地流动，从而阻止劳动
力在某个地区的过分集中，那么贸易组织的出现会使不同国家的经济发展差距水
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